












































































































的 情 况 类 比：比 如 在 已 有 一 级 学 科 内 增 设 二 级 学
科），且新增的学科专业不要求公共资源投入（即从




































































































































































































发 工 具 [10 ，11]，具 有 如 下 特 点 ：①在 构 造 方 法 上 ，
O*NET 融合了岗位任职人员的任职经验与人力资











统计中心（NCES）的 CIP（Classification of Instruction-
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